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Eteö Lajos király
Laoífi Endre, az ország 
nádorá — -
Bódé, Bm  — — -
Kiss P. 
Némethi. 
Lászyné. 
Mátray J. 
Csíki L. 
Balassa. 
Palotai P. 
Kiss P.
Gulyás.
Szentes.
Boldog u í évet!
Ő R É É  Z E N I  „ J b ^ Á R O S I  S Z I N R J Z
Idésy bérlet 34. szám. V. Kis bérlet 4. szám.
- - "Iwtoífc " ' ’ Pároa
Csütörtökön I S t l  Janm ár M  1-én,
F é n y e s  k i á l l í t á s s a l :
Toldi Mklés.
Énekes történeti színmű 3 felvonásban. Irta: Szigeti József,
Buksi, udvari bohóez 
Bagó, öreg sírásó 
Ferke, szolgája —
Mihály,
Pető,
Matyi,
Balázs,
Jutka, 
Kató, ! 
Ilon, 
Apród 
Gerő -
) aöreg párásítók
Toldi Lórinczne 
cselédei
Hegy ess!, 
Püspöki, 
Hatvani 
Gulyás* 
Mátray E. 
Nagy >£ 
Benedek, 
Várnai P, 
Egyed M. 
Vertán M,
Dernöi. 
Szabó L,
Rózsa —  Suliuka M.
Erzsi — — — — — Bátori R,
Pető J. 
Kovács F. 
Eg/ed Á. 
Szentes. 
Palotai. 
Antalfi, , 
Gyöngyösi 
Gyárfás.
Margit 
Terka 
Zsuzska
1-sój
2-ikf
3-ik(
4-ikl 
Szellem
Grszágnagyok, nemesek, nép, katonák.
vadászó vitéz
A második felvonásban
Toldi álma.
Fényes történeti csoportosatok láncolata 7 képben, bengáíí-tűz-fénynyel világítva.
1-sö kép: „Az elesett leventéje sírját koszorúsé Margit.*1
2-ik: „Toldi diadala a cseh vitéz legyőzése után.1
3-ib: „Toldi megmenti N agy Lajost az olasz harezosok kezéből."
4-ik: „Az önnön sizját ásó Toldi."
5-ib: „A remeteruhás vénülő Toldi még egyszer megmenti a czimert.1 
8 - ik  „A haldokló oroszlán,"
7-ik: „Toldi megdicsőülése.1
JmfcJLMLÜfí
jegyek válthatok oéieídfó 9- - 12-tg és déia*á« —5-ig, valamint este a pénztárnál 
' ■> ij^ ST* Kedvezményes jegyek érvényesek.' -fftK
J k m  ‘ k e » d e t e  I  v é g e  4 0  e l d t t .
Holnap, Pénteken tSUi. Január hó 2-án, páratlan bérletben:
TÓT** BÁNIT*
. Nópsriumü 3 felTOoásban,
Legközelebbi újdonság:
Fityflritty, — népszínmű 8 felvonásban, nj dalokkal, irta Relle Iván.
V alen tin  és G yöngy i
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